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Taulukko 1. Rapsikuoriaisen (Meligetheå aeneus) torjunta k4‘eä.t laboratorios-
sa 1977. Koe-eläimet kerättiin syysrypsistä tai kevätrapsista 
Tikkurilassa ja elätettiin parin päivän ajan ennen kokeiden aloit-
tamista insektaariossa häkeissä, joissa oli runsaasti ravintoa. 
Rapsin tai rypsin kukinnot käsiteltiin torjunta-aineilla Potterin 
ruiskutuslaitteella ja sijoitettiin muovimaljoihin (0 10 cm, kor-
keus 5 cm) yhdessä rapsikuoriaisten kanssa. Jokaisessa kokeessa 
kutakin kokeiltavaa ainetta neljä maljaa, joissa kussakin 100-200 
rapsikuoriaista. Maljat tarkastettiin päivittäin. Vuorokauden ku-
luttua aloittamisesta maljoihin vaihdettiin käsittelemätön ravin-
to. Teho % on laskettu Abbotin kaavan avulla. 
Teho- 
aine- 
pit. % 
Koejäsen 	m141.8. 
kauppa 
valm. 
Teho % 
1 2 3 4 Yrk 
40 Dimetoaattiruiskute 	1.1 4.4 6.0 6.0 6.1 
(Rogor L 40) 
20+ Dimetoaatti+fenitrotio- 1.1 4.4 13.7 16.7 16.6 12 niruiskute (Danatox) 27.0 83,1 86.3 87.7 
x 15.7 48.4 51.5 52.2 
_ u _ 	3.3 55.7 83.1 86.3 87.7 
86.6 96.8 97.4 98.0 
X 	71..2 89.6 91.9 92.9 
20 Fenvaleraattiruiskute 	1.1 30.3 43.0 45.3 45.1 (Sumicidin) 26.9 42.0 .54.3 57.4 
X 28.6 42.5 49.8 51.3 
II 3.3 27.1' 44.5 48.5 48.5 
42.4 63.1 69.0 70.6 
X 34.8 53,8 58.8 59.6 
50 Fenitrotioniruiskute- 	1.1 71.1 84.6 87.5 88.0 jauhe (Fenition 50) 66.0 84.0 85.6 86.4 
tt 3.3 
X 68.6 
89.6 
84.3 
98.9 
.86.6 
99.2 
87.2 
99.2 
92.3 98.8 99.1 99.3 
X 90.9 98.9 99.2 99.2 
- 
Taulukk 2. Rapsikuoriaisen (Meligethes aeneus) torjuntaknkeet laboratorios- 
1. sa 1977. Koejärjestelyt selostettu taulukossa 
Teho-
aine- Koejäsen 	ml/ha kauppa 
Teho % 
- 
pit. % 1 2 3 4 vrk 
0.6 0.6 0.9 40 Dimetoaattiruiskute 	1.1 7.5 9.7 11.6 (Rogor L 40) 0.2 0.2 0.2 0.6 
0.5 1.1 1.6 1.9 0.2 1.7 1.2 
X, 	1.8 2.7 3.1 1.3 
40 Dimetoaattiruiskute 	1.1 11.9 16.3 18.0 (Dimeto) 2.1 3.0 4.6 4.3 1.0 1.3 2.0 2.6 
X 	5.0 6.9 8.2 3.5 
40 II 3.3 43.3 51.6 52.3 
6.5 21.8 37.6 37.6 
10.4 18.1 20.8 22.5 
x 20.1 30.5 36.9 30.5 
50 Fenitrotioniruiskute=,_ 	1.1 30.6 52.7 58.6 
jauhe (Penition 50) 30.1 51.5 73.7 73.8 
33.1 56.2 64.1 66.2 
X 31.3 53.5 65.5 70.0 
II 3.3 87.3 100 
98.7 100 
98.5 99.6 99.7 
2 94.8 100 
100 Bacillus thuringiensis- 0.5 0 0 1.0 
valmiste 3.1 5.9 6,1 6.1 laimentamaton 1.2 2.4 3.2 4.1 
1.4 2.8 3.4 5.1 
Huom. Kahdeksan vrk:n kuluttua teho % 
oli 14.1 
1.0 	0 	0 	2.1 
5.9 9.7 10.2 	10.7 0.5 	1.2 2.1 
X 1.9 	3.4 	4.5 	6.4 . 
Huom. Kahdeksan vrk:n kuluttua teho % 
oli 12.2 
3.0 	0 	0 	0 
0.4 0.9 	0.9 32.0 	41.2 41.3 
10.8 	14.0 	21.1 
Matek-san- vrk:h^- liUlUttua teho 
OU' 53..5 
3 
Taulukkn 2, jatkna 2. 
1 2 	 3 4 
Tokutioniruiskute 	1.1 10.5 31.6 35.2 
(Tokuthion) 15.9 64.4 75.1 78.2 
13.8 26.1 44.6 49.4 
ft 3.3 
x 13.4 
66.1 
39.7 
84.2 
51.6 
92.8 
63.8 
67.3 96.0 98.2 98.3 
57.7 71.7 90.5 94.4 
2 63.7 83.9 93.8 96.4 
96 Karbofenotioniruiskute- ' 1.1 0 0 0.2 
jauhe (Trithion 8 E) 0 0 0 0 
0.1 19.0 45.1 50.2 
2 	0 6.3 15.0 
II 3.3 8.5 23.5 29.4 29.4 0.1 7.4 8.9 11.4 
0.4 1.7 2.6 
_ x 	3.0 10.9 13.6 20.4 
25 Permetriiniruiskute 	1.1 10.9 19.3 23.5 
(Ambush) 9.4 28.2 32.2 34.5 6.9 19.1 28.7 92.9 
x 	9.1 22.2 28.1 63.4 
II 3.3 24.1 36.3 49.6 
19.4 46.5 51.5 54.0 
4.0 44.9 59.9 79.3 
x 15.8 42.6 53.7 66.7 
40 Sypermetriiniruiskute 	1.1 5.1 14.1 19.1 (Ripeord) 7.5 61.0 71.0 73.9 13.6 40.4 54.9 92.7! 
x 	8.7 38.5 48.3 83.3 
II 3.3 55.7 69.8 78.1 65.2 90.4 96.6 98.4 31.7 64.4 75.1 82.9 
X 	50.8 74.9 83.4 90.7 
Metoksikloriruiskute 	1.1 0.2 0.2 0.2 
1.8 2.5 3.9 3.9 0.4 0.4' 1.1 1.1 
X 	0.8 1.0 1.7 2.5 
I! 3.3, 8.8 12.2 12.4 
42.5 52.4 62.3 62.3 
4.4 6.0 6.2 7.2 
x 	18.6 23.5 26.9 34.8 
Taulukko 2, jatkoa 3. 
4 
1 2 3 4 
25 Permetriiniruiskute- 1.1 32.9 60.6 80.7 82.3 
jauhe (Coopex) 26.8 50.7 63.7 81.6 
26.8 50.8 62.2 
x 28.8 54.0 68.9 81.9 
, 	I 3.3 88.7 98.7 99.6 100 54.6 92.3 96.6 99.0 61.3 91.8 97.2 
_ x 68.2 94.3 97.8 100 
40 Dimetoaattiruiskute 1.1 0 0 1.0 
(F-dimetoaatti) 4.0 6.5 8.5 
3.0 6.7 8.4 
X 	2.3 4.4 5.9 
3.3 0.8 7.6 9.0 24..6 35.9 40.7 21.5 40.8 46.8 
X 15.6 28.1 32.2 
5 
Taulukko 3. Rapsikuoriaisen (Meligethes aeneus) torjuntakokeet laboratorios- 
sa 1977. Koejärjestelyt selostettu taulukossa 1. 
Teho-
aine-
pit. 
Koejäsen 
% 
ml/ha 
kauppa
valui. 
Teho % 
- 
1 2 3 4 vrk 
40 Dimetoaattiruiskute 1.1 a 	5.9 9.8 10.9 10.9 
(Rogor L 40) b 14.6 16.3 17.4 
x 10.3 13.1 14.2 
Metoksikloriruiskute a 33.5 38.9 40.5 39.8 
b 26.3 32.4 34.1 
X 29.9 35.7 37.3 
Tokutioniruiskute a 65.8 95.5 98.9 98.6 
(Tokuth4An) b 72.6 90.7 94.3 
X 68.9 93.1 96.6 
96 Karbofenotioniruiskute- a 14.4 24.4 265 24.5 
jauhe (Trithion) b 19.9 24.5 27.3 
X 17.2 24.5 26.9 
25 Permetriiniruiskute a 89.3 96.2 96.1 99.5 
(Ambush) b 70.1 84.0 90.8 
2 
40 Sypermetriiniruiskute a 46.2 85.4 95.2 96.3 
(Ripcord) b 74.1 86.2 93.1 
x 60.2 85.8 94.2 
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Taulukko 6. Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Sokerijuurikkaanvilje-
lyn tutkimuskeskuksen Pohjankartanon koetilalla 1977. Kylvö 
Monohillpillerisiemenellä 23.5. Siemenetäisyys 15 cm. Koeala 
ruiskutettu Betanalilla 2 kertaa (3 l/ha) ja Betanalin ja Trama-
tin seoksella (3 l/ha seosta). Fungisidit ja insektisidit pille-
rimassassa. 
Ruudun leveys 10 riviä ja pituus 9 m. Kerranteita 4. Kirppojen 
ja luteiden vioitukset sekä juurikaskärpäsen munat tarkastettu 
taimista, jotka otettu 15.6. TMTD (tiraami) pillerisiemenellä 
kylvetyt ruudut ruiskutettu dimetoaatilla 2 kertaa. 
Fytotoksisuusasteikko: 1 = alle 5 % taimista vioittunut, ei mer-
kittävää; 2 = 5 - 15 %, vähäistä, ei kuclleita taimia; 3 = 15 - 35 %9  
melkoista; 4 = yli 35 %, voimakasta, kuolleita taimia. 
Koejäsen Luteiden Kirppojen Juurikas- Fyto- 
vioittamia koloja 	kärpäsen toksi- 
taimia, % taimessa munia 	suus 
taimessa 
Käsittelemätön 
TMTD + dimetoaatti - 
ruiskutukset 
TMTD + Mesurol- 
pilleri 
5.3 
6.7 
1.2 
5.6 
1.8 
4.2 
0 
0 
0 
1.0 
1.0 
Panogen + Mesurol-
pilleri 7.5 
2.5 0 1.0 
Tachigaren + Mesurol- 
pilleri 
3.6 1.9 0 1.0 
TCMTB + Mesurnl-
pilleri 
5.2 2.0 0 1.0 
Panogen + lindaani- 
pilleri 
0.0 - 2.1 0 1.0 
Yksityiskohtaisemmat tiedot tuloksista Sokerijuurikkaanviljelyn 
tutkimuskeskuksen koetuloksissa 1977. Satoa ei korjattu. 
- 10 - 
Taulukko 7. Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Sokerijuurikkaanvilje-
lyn tutkimuskeskuksen Pohjankartanon koetilalla Perniössä 1977. 
Kylvö Monohill-siemenellä 23.5. Siemenetäisyys 15 cm. Koeala 
ruiskutettu Betanalilla (3 + 3 1/11a) ja Betanalin ja Tramatin 
seoksella (3 + 3 1/ha). Insektisidit ruiskutettu 8.6. ja 17.6. 
Korjuu 22.9. Ruutujen leveys 10 riviä ja pituils 9 m. Kerranteita 
neljä. Fytotoksisuusasteikko selostettu taulukossa... 
Vioitukset tarkastettu taimista, jotka otettu 15.6. 
Teho-
aine-
pit. 
Koejäsen Kauppa- Luteiden Kirppojen Juurikas- Fyto- Juuri- Si 
valm. 	vioittamia koloja 	kärpäsen tok- sato 
l/ha 	taimia, % taimessa munia 	si.= tn/ha 
suus 
Käsittelemätön 	11.9 	6.5 	0 	17.5 100 
40 	Dimetoaatti- 0.5 	10.1 	2.8 	0 	1.0 19.5 112 ruiskute 
(Roxion) 
50 	Fenitrotioni- 1.5 	3.7 	2.7 	0 	1.0 20.8 119 ruiskute 
(Folition) 
40 	Triazofossi- 1.0 	3.8 	3.8 	0 	1.0 18.8 108 ruiskute 
(Hostathion) 
40 	Sypermetriini- 0.2 	8.3 	1.9 	0 	1.0 18.6 106 ruiskute 
(Ripcord) 
Yksityiskohtaiset tulokset Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskuk-
sen koe-tuloksissa 1977. 
Taulukko 8. Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Tikkurilassa 1977. 
Kylvö Monohill-siemenellä 11.5. Siemenetäisyys 15 cm. Koeala 
ruiskutettu Betanalilla (3 + 3 l/ha). Kasvusto käsitelty insek-
tisideillä. Furadan granulaatti levitetty taimiriville. Korjuu 
13.-14.10. Ruutujen leveys 5 riviä, pituus 8 m = 20 m2. Neljä 
kerrannetta. 
Teho- 	Koejäsen Kauppa- Luteiden Kirppojen Juurikas- Juuri- Naatti- Juu- 
aine- vaIm. 	vioittamia koloja 	kärpäsen sato sato 	rik- pit, l/ha 	taimia, % taimessa munia 	tn/ha tn/ha kaan 
% paino 
x kg 
Käsittelemätön 	3.6 	5.1 	2.5 	26.7 33.7 0.45 
40 	Dimetoaatti- 1.0 5.9 	7.3 	2.2 	28.7 39.0 0.42 ruiskute 
(Dimeto) 
50 	Fenitrotioni- 1.0 	8.8 	6.3 	2.2 	27.6 	36.8 	0.44 ruiskute 
(Penitron) 
40 	Triazofossi- 1.0 2.4 	8.9 	2.2 	26.9 33.7 0.45 ruiskute. 
(Hostathion) 
100 	Bacillus 200 2.4 	9.7 	1.8 24.8 31.9 0.40 thuringiensis- 
valmiste 
(H:gin yliopist. 
mikrobicl. 
laitos) 
Karbofuraani„ 20'kg 2.4 	8.1 	2,7 	27.2 	35.2 	0.43 rakeist. 
(Furadan-
granulaatti) 
- 12 - 
Taulukkoon 9 liittyvä teksti. 
DIMETOAATTIRUISKUTTEEN JA SIEMENEN PILIRRÖINTIMASSAAN LISÄTTY-JEN 
INSEKTISIDIEN TEHO SOKERIJUURIKKAAN TUHOLAISIIN 
Vuodesta 1974 lähtien on selvitetty pillerimassaan lisättyjen tor-
junta-aineiden tehoa juurikkaan tuholaisiin. Erityisesti on verrat-
tu toisiinsa kahden pillerimassassa olevan valmisteen, Puradanin ja 
Mesurolin, sekä toisaalta tavalliseen tapaan tehtyjen dimetoaatti-
ruiskutusten tehoa. Kokeet on tehty Sokerijuurikkaanviljelyn tutki-
muskeskuksen, sokeritehtaiden koetilojen ja tuhoeläintutkimuslaitok-
sen yhteistyönä vuosina 1975-1977. Siemenet on saatu valmiiksi pil-
leröityinä ruotsalaiselta Hilleshög Prö Ab:ltä. Kaikki siemenet on 
käsitelty tiraamilla juuripoltetta vastaan. 
Pillerimassassa oleva Puradan antoi kuudessa kokeessa keskimäärin 
2 tonnia suuremmn juurisadon kuin yksi dimetoaattiruiskutus. 
Mesurol oli samanarvoinen kuin yksi dimetoaattiruiskutus. Furada-
nilla saadun juurisadon suhdeluku oli 107.2 ja Mesurolilla 100.2. 
Kaksi dimetoaattiruiskutusta lisäsi neljässä kokeessa juurisatoa 
noin 0.5 tonnia hehtaaria kohden enemmän kuin Puradan tai Mesurol 
pillerimassassa. Juurisadon suhdeluku oli Puradanilla 98.0 ja Mesu-
rolilla 98.3. 
Kun Furadania tai Mesurolia sisältäneellä pillerisiemenellä kylvetyt 
koealat ruiskutettiin kahdeksassa kokeessa taimettumisen jälkeen yh-
den kerran dimetoaatilla, saatiin hieman suuremmat juurisadot kuin 
kaksi kertaa dimetoaatilla ruiskutetuilta koealoilta. Furadanin ja 
yhden dimetoaattiruiskutuksen juurisadon suhdeluku oli 102.3. ja Me-
surolin ja yhden dimetoaattiruiskutuksen suhdeluku 101.4. 
Pillerimassan Puradan on laboratoriokokeissa antanut hyvän suojan 
juurikkaan taimille luteita vastaan (taulukko 11.). Luteet ovat 
kuolleet päivässä tai kahdessa eivätkä taimet ole vioittuneet. 
Mesurol sitävastoin ei ole suojannut taimia luteita vastaan yhtä hy-
vin. Luteet eivät ole kuolleet ja taimet ovat vioittuneet. 
-13- 
PÄÄTELMÄT 
Pillerimassaan lisätyt Puradan ja Mesurol antavat jokseenkin 
yhtä hyvän suojan taimille ja siemendlle sokerijuurikkaan tuholai-
sia vastaan kuin kaksi dimetoaattiruiskutusta. 
Furadan on yleensä Mesurolia tehokkaampi mutta muiden tutkimus-
ten perusteella on pääteltävissä, että Mesurol on maassa eläviä 
hyppyhäntäisiä vastaan Puradania tehokkaampi, 
Mesurol ei vioita kasveja mutta Furadan saattaa joissakin olois-
sa lievästi mutta merkityksettömästi vioittaa taimia. 
Puradanin tai Mesurolin lisääminen pillerimassaan tekee ainakin 
ensimmäisen dimetogattiruiskutuksen tarpeettomaksi. Ilmeisesti pil, 
lerisiemenellä kylvetty kasvusto kannattaa ruiskuttaa dimetoaatil-
la sen jälkeen kun lähes kaikki taimet ovat maan pinnalla, jolloin 
keskimäärin saadaan suurempi sadonlisäys kuin kahden dimetoaatti-
ruiskutuksen avulla. 
( 
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Taulukko 9. Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Tikkurilassa 1977. 
Kylvö Monohill-pillerisiemenellä 11.5. Siemenetäisyys 15 cm. 
Koeala ruiskutettu Betanalilla (3 + 3 l/ha). Korjuu 13.-14.10. 
Ruutujen leveys 5 riviä, pituus 8 m = 20 m2. Kerranteita neljä. 
Koe jäsen Luteiden 	Kirppojen Juurikas- Juuri- Naatti- 
vioittamia koloja 	kärpäsen 	sato 	sato 
taimia, % 	taimessa 	munia 	tn/ha 	tn/ha . 
Juu-
rik-
kaan 
paino 
X kg 
Käsittelemätön 2.7 8.3 2.0 26.7 28.5 0.63 
TMTD (manebi), 
ei insektisidiä 
6.1 7.2 2.8 28.8 31.8 0.69 
TMTD + metmer-
kapturoni 
9.5 3.9 2.7 26.5 27.2 0.63 
(Mesurol) 
.TMTD-+_karbo-
furaani 
1.2 4.4 2.2 32.9 36.7 0.63 
(Puradan) 
TMTD + bendio-
carbi 
1.2 6.5 3.3 30.4 33.1 0.69 
(Bendiocarb) 
TMTD + isofen- 
fossi 
4.8 10.1 1.8 29.0 28.8 0.67 
(Oftanol) 
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Taulukko 11. Pillerisiemenen massaan sekoitettujen insektisidien teho pelto-
luteisiin laboratoriossa 1977. 
Luteiden annettiin imeä eristeissä kasvaneita juurikkaan taimia 
kuuden päivän ajan. Luvut ovat kolmen kokeen keskiarvoja. 
Vioittuneiksi luettiin taimet, joiden kasvupiste oli tuhoutunut. 
Koejäsenessä 10 eristettä, kussakin yksi lude. 
Torjunta-aine Teho-% Luteiden 
vioittamia 
taimia 6 vrk:n 
kuluttua, % 1 2 3 6 vrk 
Tiraami, ei 
insektisidiä 
4.5 9.0 9.0 9.0 70 
Tiraami+Mesurol 0 0 0 0 100 
Tiraami+Furadan 60 80 90 90 0 
Tiraami+Bendiocarb 35 35 35 35 42 
Tiraami+Oftanol 0 0 0 0 57 
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Taulukko 12. Dimetoaattiruiskutteen sekä pillerisiemenen massaan lisättyjen 
Furadanin ja Mesurolin fytotoksisuus Sokerijuurikkaanviljelyn 
tutkimuskeskuksen ja tuhoeläintutkimuslaitoksen kenttäkokeissa 
1975-1977. 
Asteikko: 	1 = alle 5 % taimissa vioitusta = ei merkittävää 
2.= 5 - 15 
3 = 15- 35 
4 = yli 35 
=Vähäistä 
= melkOista 
= voimakasta, kuol- 
leita taimia 
Vioitus 
Dimetoaattiruiskute 	1.0 	kokeita 4 
Tiraami + Furadan 1.9 	kokeita 10 
Tiraami Mesurol 	1.0 	kokeita 11 
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Taulukko 14. Persikkakirvan (Myzus persicae) torjuntakokeet kasvihuoneessa.. 
Koekasvina paprika, lajike Pedro. Koejäsenessä neljä kasvia. 
Kasvit upotettiin torjunta-aineliuokseen. 
Teho- Koejäsen Laim. Teho % 7 vrk Fytotoksisuus 
aine 
pit. % 
käsittelystä 0-5 
50 Etrimfossi 0.05 100 0 
(San 197) 
60 Kinopereeni 0.1 89 0 
(Enstar 5 E) 
6.25+25 Pyretriini+pip.but. 0.1 98 0 
(Pyretriini-yleisruisk.) 
10 Bioresmetriini 0.1 100 0 
(F-bioresmetriini) 
2+8 Pyretriini+pip.but. 0.1 97 0 
(Puutarharuiskute) 
6.45+52 Pyretriini+pip.but. 0.02 100 0 
(Ansariruiskute) 0 
Eläviä käsittelemättömässä 	985 
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Taulukko 15. Villakilpikirvan (Pseudococcus citri) torjuntakokeet kasvihuoneis-
Kasvit upotet- sa. Koekasvina Amaryllis. Koejäsenessä neljä kasvia. 
tiin ,herjunta-aineliuokseen. 
Teho-
aine 
pit. % 
Koejäsen Laim. Teho % 7 vrk 
käsittelystä 
Fytotoksisuus 
0-5 
50 
60 
6.25+25 
10 
2+8 
50 
Etrimfossi 
(San 197) 
Kinopereeni 
(Enstar 5 E) 
Pyretriini+pip.but. 
(Pyretriini-yleisruisk.) 
Bioresmetriini 
(F-bioresmetriini) 
Pyretriini+pip.but. 
(Puutarharuiskute) 
Malationi 
(Malan) 
0.05 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
100 
78 
88 
96 
86 
94 
o 
Eläviä käsittelemättömässä 417 
w _ It _ 	0.2 	18.5. 
I, 
	
0.2 	8.6. 
25 	Met liatsinfossiruis- 0.15 8.6. 
kute (Gusathion)  
25 	Diflubentsuroniruisku- 0.05 
te (Dimilin) 
4 	 Malationipölyte 
(Mdlwilini) 
11 	_ I: _ 
Käsittelemätön 
II 
37.7 
18.9 
34.0 
32.1 
3.3 
4.3 
3.5 
8.6. 	3.6 
18.5. 	3.0 	43.4 
8.6. 	5.3 	0 
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Taulukko 16. Herukan äkämäpunkln (Cecidophyopsis ribis) torjuntakoe mustaheru-
kalla (Ribes nigrum) Tikkurilassa 1976. 
Teho-
aine 
pit. % 
Valm-Tste Lajin. Käsitte- Äkämäsilmuja 
lyaika 	1977 % kaikis- 
ta silmuista 
Teho % 
35 	Endosulfaaniruiskute 	0.4 	18.5 	0.8 	79.0 (Thiodan Tihenne) 
Tetrasul-ruiskute 	0.2 	11.6&.24.6. 1.3 	65.8 (Animert) 
H - 	0.2 18.54a8.6. 6.3 	0 
27.4 	Hexadecyl cyclopropane- 0.1 	18.5. 	3.7 2.6 carboxylate (Zardex) 
Käsittelemätön 	 3.8 
Karviaiskoisan (Zophodia convolutella) torjuntakoe mustaherukalla 
(Ribes Nigrum) Tikkurilassa 1976. 
6 - 9 koepensasta kussakin koejäsenessä kerranteina. 
Teho-
aine 
pito % 
Valmiste Lajin. Käsitte- Vioitettuja 	Teho % 
lyaika marjaterttuja 
keskim. 
80 	Triklorfoni 	0.2 18.5.ja8.6. 2.1 	60.4 (Dipterex) 
-24- 
Taulukko 17. Hedelmäpuupflnkir- anonychua-ulmi).-taztuutakokeet 
Yhteenveto vuosilta 1975-77 kenttäkokeista. 
Teho- 	Valmiste 	Laim. Käsittelyajat Teho % 
aine 1975 1976 1977 1975 1976 1977 
pit. % 
98.8 	Parafiiniöljy 	2 	18.4. 4.5 	84.9 83.2 
(Kevätruiskute 7-E) 
20/63 	Mineraaliöljy+kivihiili- 8 	18.4. 4.5. 	54.2 37.6 
tervaöljy (VK-karboli-
neumi) 
Tetrasul-ruiskute 	0.2 	100 
(knimert) 
27.4 	Hexadecyl cyclopropa- 	0.1 	4.5. 6.6. 49.0 54.5 
necarboxylate 
(Zardex) 
40 	Dimetoaattiruiskute 	0.075 	6.6. 	95.5 
(Dimeto) 
40 	Triatsofossi 	0.15 	6.6. 	100 
(Hostation) 
70 	Propinebi-ruiskute 	0.15 	6.6. 	0 
(Antracol) 
Omenakempin (Psylla mali) torjuntakokeet Tikkurilassa. 
Yhteenveto kenttäkokeista vuosilta 1975-77. 
Teho- 	Valmiste 	Lain. Käsittelyajat Teho % 
aine ci 1975 1976 1977 1975 1976 1977 
pit. % 
20/63 	Mineraaliöljy+kivi- 	8 	18.4. 4.5. 	99.5 83.7 hiilitervaöljy 
(VK-karbolineumi) 
98.8 	Parafiiniöljy 	2 	18.4. 4.5. 11.5.6n.9 29.1 47.7 
(Kevätruiskute 7-E) 
50 	Fenitrotioniruiskute 	0.15 	27.5. 	98.3 
(Fenitron), vanha 
50 	Fenitrotioniruiskute 	0.15 	27.5. 	93.7 
(Fenitron), uusi 
40 	Dimetoaattiruiskute 	0.075 	27.5. 	90.4 (R-dimetoaatti) 
50 	Etrimfossiruiskute 	0.1 27.5. 	69.0 
(San 197:=Ekamet) 
40 	Dimetoaattiruiskute 	0.075 	27.5. 	55.2 
(Dimeto) 
27 	Metoksiklooriruiskute 	1 27.5. 	5.0 
(P-Metoksiklori) 
27.4 	Hexadecyl cyclopropane- 0.1 	4.5. 	0 
carboxylate (Zardex) 
Tetrasul-ruiskute 	0.2 	18.4. 	0 
(Animert) 
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